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วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมของผูสูงอายุในการใชบริการ
หางสรรพสินคา 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตร กับความสําคัญของปจจัยใน
การเลือกใชบริการหางสรรพสินคาของผูสูงอายุ และระดับความสามารถในการใหบริการของ
หางสรรพสินคา 3) ความแตกตางระหวางความสําคัญและความสามารถของปจจัยในการเลือกใช
บริการหางสรรพสินคาของผูสูงอายุ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูสูงอายุวัย 60 ปขึ้นไป จํานวน 385 ราย ที่เคยใชบริการ
ของหางสรรพสินคาภายในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  และปจจุบันไมไดทํางานแลว ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 60-64 ป ไปใชบริการ
หางสรรพสินคาเฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยเลือกซื้อสินคาอุปโภคและอาหารในซูเปอรมารเก็ต ในชวง
เชาของวันเสาร-อาทิตย ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความสําคัญของ
ปจจัยในการเลือกใชบริการหางสรรพสินคาและความสามารถในการใหบริการของหางสรรพสินคา
พบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญและความสามารถของหางสรรพสินคาในปจจัยดานสงเสริมการ
ขาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สําหรับปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญและความสามารถของหางสรรพสินคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานสถานที่  
ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการใหบริการ ซ่ึงพบวาปจจัยดานสินคา ปจจัยดานสถานที่ และปจจัย
ดานการใหบริการ ผูสูงอายุใหความสําคัญมากกวาความสามารถของหางสรรพสินคาที่ทําได สวน
ปจจัยดานราคา หางสรรพสินคามีความสามารถมากกวาที่ผูสูงอายุใหความสําคัญ 
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             The purposes of this research were: 1) to study old aged consumers’ behaviors  
in the use of department stores service; 2) to study the relationship of demographic 
factor, the importance of promotion factor, and the service performance of department 
stores; and 3) to compare the differences between the importance of promotion and 
service performance factors of department stores according to the old aged customers’ 
perspectives.  
           The 385 customers with more than 60 years of age were the sampling group of 
this study. They had been department store customers during the past one year, lived 
in Muang District, Nakhon Ratchasima province, and did not work in offices. 
Questionnaires were used as the tool for collecting data; 385 questionnaires were 
completed for the analysis.  
            Results of the study revealed that most of the samples were female, aged 
between 60 and 64 years. On the average, majority of the samples visited the 
department stores once per month to buy food and consumer products in the 
supermarket, preferably in the morning of the weekends.  
 ค
            Based on the analysis of comparative data, it was found that differences 
between the importance of promotion and service performance factors are not 
statistically significant at 0.05 level. However, the differences between the importance 
of promotion and service performance factors in terms of product, location, price and 
service are statistically significant at 0.05 level.  
           The study also found that these samples stressed the importance of product, 
location and service factors more than the service performance of department stores; 
whereas for the price factor, performance achievement of department stores was 
higher than what the samples placed the importance on or expected. 
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